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Kendi şarkısı 
yarım kaldı
•  Önceki gün toprağa verilen Barış Manço, sekiz 
aydır “Mançoloji” adıyla çıkaracağı yeni albü­
münün üzerinde çalışıyordu. Bu albümün şarkı­
larından biri de Barış Manço’nun yaşamının kro­
nolojik özetini içerecek “Kırkıncı Yıl” olacaktı.
•  Albümün müzik yönetmenliğini yapan Eser Taş- 
kıran, “Barış Manço ‘Kırkıncı Yıl’ın sözlerini ve­
fat ettiği gün yazmayı planlıyordu. Ancak yaza­
madı. Bu şarkının enstrümantal olarak albümde 
yer almasına karar verildi” dedi. •  6. sayfada
CUMA, 5 Şubat 1999 Itttmtraı Güncel
Mancoloji geliyor
DÖRT gündür tümTürkiye’nin yasını tuttuğu Barış Manço, 8 aydır 
“Mançoloji” isimli yeni 
prodüksiyonunun üzerinde 
çalışıyordu. Manço’nun 
albümlerinde yer alacak tek yeni 
şarkısı ise “Kırkıncı YıT’dı. Ancak 
son günlerinde bu albüm üzerinde 
çabşan sanatçı, şarkının sözlerini 
tamamlayamadan hayata gözlerini 
yumdu. Yaşamını kronolojik bir 
şekilde özetlemeyi amaçladığı 
“Kırkıncı YıT'ın müziğine çok 
titizlenen Manço, sözleri 
konusunda da çok heyecanlanmıştı.
40 yıllık müzik hayatında hit 
olmuş pek çok şarkıyı yeniden 
düzenleyerek ve yeniden stüdyoya 
girerek hazırlayan Barış Manço, 
albümde yer alacak şarkıları geniş 
bir kamuoyu araştırması 
sonucunda belirlemişti. Sanatçı 
“Manço & Manço” isimli şirketi 
tarafından gerçekleştirilen 
araştırma sonucunda, aralarında 
Dönence, Dağlar Dağlar, Gül 
Pembe, Halil İbrahim Sofrası ve 
Ben Bilirim gibi şarkıların da 
bulunduğu 24 parçada karar kıldı.
Albümün müzik yönetmenliğini 
yıllardır Barış Manço ile birlikte 
çalışan Eser Taşkıran 
gerçekleştirdi. Barış Manço’nun 
çok heyecanlandığım ve bu 
albümlerinin üzerine titrediğini 
söyleyen Taşkıran, Manço’nun 
“Kırkıncı YıT’m sözlerini vefat 
ettiği gün yazmayı planladığım 
söyledi. Taşkıran, bu şarkının 
şimdi enstrümantal olarak 
albümde yer almasına karar 
verildiğini açıkladı. Taşkıran 
“Sözleri konusunda çok önemü 
planlan vardı, ancak şarkının 
müziği de o kadar etkili ki, onu 
sevenler, onu dinleyenler bu 
dilinden de anlayacaklar” dedi. 
Barış Manço’nun son 8 aydır 
üzerinde yoğunlaştığı ve tamamı 
akustik kaydedilen “Mançoloji” 
isimli çalışmasında, rock müziğinin 
önemli isimlerinin yanı sıra, doğu 
ve batı enstrümanlarından oluşan 
geniş bir müzisyen ordusuyla bir 
senfoni orkestrası yer aldı. İki 
kaset ve ve iki albümden oluşacak 
olan “Mançoloji” önümüzdeki 
haftalarda Emre Plak’tan çıkacak.
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Mezarı sevenleriyle dolup taşıyor
İSTANBUL'da pazar gecesi geçirdiği ani kalp krizi 
i sonucu vefat eden ve önceki gün toprağa verilen ünlü 
sanatçı Barış Manço'nun Kanlıca'daki mezarı, ziyaret yeri 
oldu. Sevenleri, ellerinde çiçekler ve duygularını dile getiren yazı 
ve resimlerle Barış Manço'nun kabri başından ayrılmıyorlar.
Çok sevdikleri Barış Ağabeyleri için dua da okuyan sevenleri, 
kabiri çiçek bahçesine çevirdiler. Ziyaretçilerin her kuşaktan ve 
çok farklı toplum katmanlarından oluşu dikkat çekiyor.
BEKLENMEDİK ölümüyle 7’den 77’ye herkesi yasa boğan Banş Manço’nun 
adı Çiğli’de bir parkta da 
yaşayacak. Anadolu Caddesi 
üzerinde Belediye Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’nün yarımda 16 
dönüm alan üzerine yapüan 
park şubat ayı sonunda törenle 
açüacak. Lale Manço’nun 
törene davet edileceğini
belirten Çiğli Belediye Başkanı 
Galip öztürk “Gerçek bir 
sanatçıyı kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz. Bu güzel 
parka böylesine güzel bir 
insanın ismini vermeye Çiğli 
Belediye Meclisi olarak karar 
verdik” dedi. Öte yandan ünlü 
sanatçının hazırlığını yaptığı 
“Türkler’in 4000 Yılı” adlı 
belgeselin yarım kaldığı
bildirildi. Manço, belgeselle 
ügili olarak Ankara’da 
görüşmelerde bulunmuştu. 
Banş Manço, 18 Eylül 1998’de, 
belgesel konusunda “bilgi 
sunup onay almak” üzere 
dönemin Devlet Bakam Cavit 
Kavak ile İçişleri Bakam Kutlu 
Aktaş’m yanı sıra Türk Tarih 
Kurumu ve TRT yetkilileri ile 
görüşmüştü.
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